

































































































































































































































25 10 32.0 L/minQ K P 15 24.0 L/minQ

-350 L/min 2 10 min = 1,000 L = 1.0 m
-
-











(a) 3 0.02 MPa, 22.4 L minP Q
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dI 1.6 mmd 0 0 2
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0R 1R 5.36 kgfSF





1 tan secm c c






locking screw mean (bolt) diameter
mean diameter of the fuse metal (collar)
locking screw coefficient of friction













screw lead angle tan
lead ; single-threaded; pitch
ml d
























1 0 tan tany xy y
0.58 mm; for : 15 ; 35
(b) Melting/removal 
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30 , 35 , 15



















End first assembly loading
End second assembly loading
Initiate first assembly load






































































4.2 mmA 3.0 mmB
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